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Abstrak 
 
Di Indonesia banyak ibu bekerja yang masih kurang menyadari bahwa bekerja dan 
menyusui merupakan hal yang sama pentingnya bagi anak mereka. Mereka 
terkadang lupa bawha wanita dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam satu 
waktu. Menyusui dan bekerja dapat berjalan seiring tanpa perlu mengorbankan 
salah satunya. Kampanye “Kasih Ibu” ini merupakan sebuah kampanye untuk 
mengingatkan kembali para ibu bekerja usia 23 – 30 tahun, aktif, tinggak di 
perkotaan besar, mengenal teknologi dan terbuka dengan perubahan bahwa bekerja 
dan menyusui dapat dilakukan seiring. Tugas akhir ini dibuat untuk membantu 
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia untuk mengitkan kembali tentang indahnya 
menyusui kepada ibu bekerja dengan menggunakan video kampanye sebagai media 
utamanya. 
Kata kunci: Kampanye sosial, kampanye digital, video kampanye, ibu bekerja, 
menyusui. 
 
